










































































文部科学省は、新版の原案に対するパブリックコメントを、2017年 2月 14日から 3月 15日までの
間募集した。その結果 11,210件の意見が全国から寄せられ、それらに対する答えを 114件にまとめた
ものを、文科省のウェブページで見ることが出来る（文部科学省　2017）。そこでは小学校の「音楽、















































































（2006年まで 65件、それ以降 158件）で伸び率 143％、「歌唱指導」（同 84件、122件）で伸び率 45％、「鑑


















































































































































































































































































































































































高学年 3巻セット >（小学校音楽映像指導資料）」DVD-ROM 学事出版 2014
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